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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh rang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





Surakarta,      Desember 2006 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
                       (Q. S. Alam Nasyrah, 6-8) 
“Barang siapa lari dari kenyataan, maka kenyataan itu akan mencekik lehernya 
sampai mati” 
     (Habib Husein Al Habsy) 
“Jadikanlah hidupmu bagaikan bintang yang bersinar dimalam hari, biar sekejap 
tapi indah” 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dalam suasana yang mengembirakan ini, marilah kita menundukkan 
kepala sejenak untuk menyadarkan seluruh potensi diri kita dihadapan Allah 
SWT, hanya karenaNya limpahan rahmat dan hidayah yang senantiasa mengiringi 
dan memberkati setiap tarikan desah nafas kita sehingga kita mempunyai 
kekuatan dalam berusaha menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad 
SAW, sebagai pejuang hak-hak kemanusiaan yang sejati yang sangat layak dan 
ideal untuk dijadikan contoh bagi semesta alam. 
Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
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3. Drs. Sudarto, HS, MM. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, arahan dan saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini 
dari awal hingga akhir. 
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4. Dra. Hj. Wafroturrohmah, SE, MM., selaku Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat 
terselesaikan penyusunan skripsi ini. 
5. Drs. Joko Suwandi, SE selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Drs. H. Maryadi, MA. Selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Sukoharjo 
yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Seluruh staf dan karyawan PDAM Kabupaten Sukoharjo, terima kasih atas 
bantuannya dalam pelaksanaan penelitian. 
8. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurka karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu saran dan 
kritik yang bersifat membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata 
penulis ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk 
penelitian yang lain. Amin ya robbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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 Persediaan ditentukan oleh jumlah volume dan harga per satuan. Penilaian 
persediaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu biaya, metode arus masuk dan keluar 
barang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel 
perputaran persediaan barang terhadap rentabilitas Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM). Jumlah sampel data selama lima tahun dari tahun 2000-2005. Alat 
pengumpulan data digunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Pengujian 
untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel penelitian menggunakan 
uji regresi sederhana dengan uji t dengan syarat pengujian analisis. Hipotesa 
dalam penelitian adalah perputaran persdiaan barang berpengaruh terhadap 
rentabilitas perusahaan. 
Berdasarkan hasil regresi yang dipakai untuk menganalisa pengaruh 
perputaran persediaan barang terhadap rentabilitas perusahaan pada PDAM di 
Sukoharjo dapat diperoleh persamaan Y = -30,692 + 21,416 X, maka dapat 
disimpulkan bahwa persediaan barang terhadap rentabilitas perusahaan PDAM 
adalah sebesar 21,416 per satu satuan. Pernyataan ini dibuktikan oleh hasil 
persamaan analisa data selama periode tahun 2000-2005 yaitu Y = -30,692 + 
21,416X. Dari persamaan tesebut dapat diketahui bahwa rentabilitas perusahaan 
pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sukoharjo  di pengaruh oleh 
faktor persediaan barang yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 
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